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　　　　　　　　（第一表）革命直前のギリシャ正教会聖職者構成＊
　　（最高行政機関）
宗務院CHHoユ→宗務総監（俗人）060P－npoKypoP
（高位聖職者：主教職）＊＊
総主教naTP1｛apx
府主教巡HTpon川T
大主教ApxenHCKon
主　　　教　　En臼CKorI
冨り　主　教　　CyΦΦparalI
退役主教　EnHcKon　B　orcTaBKe
（聖　　堂）　　　　　　　　　一64管区一
軍　会UepKoBb　　　54174教会
（そのうち教区教会→司祭つき）　40746教会
聖堂XpaM　H　OpaTpH兄23593堂
（含小町：蕎所）
（聖堂口つき聖職者：司祭職）一修道洗外聖職者一
司祭職CB月皿ellHK
主席司祭　nPOTOHepeh
司　　祭　Hepe尚
司祭補回b只KOH
哺祭見習　rHMH－neBeU
（修道院内聖職考）
修道院筑y＞KecKo曜日oHacTupb　550院
修道土．MOHaXH朋
修道士補　rlocy田HH
尼　1曽　院　　＞KeHcKH臼　巡oHacTbIpb　　　475碗
1邑　　　　’曽　　＞KeHCKa5｛　」MOHaXHH月
尼　僧　補　　rlocy皿1HIIua
神学大学　（男）　　4校
　〃専門学校　（〃）　　　57〃
神学校　（〃）　 185〃
聖職者女学校　　（女）　　　　11〃
管区神学女学校（〃）　　　72〃
1人
0〃
3〃
26〃
80〃
80〃
20〃
3246〃
47859”
15035〃
4〔畑9〃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11845〃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9485〃
　　 　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　17289〃
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56016〃
（聖職者養成施設）一一・般人のための教会立教区学校を除く一
　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　995〃
　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　22734〃
　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　29419〃
　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　2177〃
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　28671〃
＊S．V．　Troitsky，“Statistics　of　Russian　Church”in　the　hoak
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　J．Hasthlgs　ed．，　Encyclop母edia　of　Rehgio且and　Ethics，　vo1．
　X，Edinburgh，1918，　P．825～その他より作成
＊＊1915年統計，この項目以外は1914年統計，いずれも宗務院最後の統
　計報告といわれる。
　このほかトロイッキーは西ウクライナra朋照只管区のみの特別役職
　として監督主教EK3apx　1名を挙げている。
教
鞭　　職
（第二表）ギリシャ正教会組織の推移
　　　　実　数　　　　　正教会信徒10万人当りの数
（うち司祭，補祭）
修道院，尼僧院
修道士，尼　僧
含士補，尼　補
（うち　男　　）　　7，829
（うち女　）　6，453
　　　　　　　　1，738　　　1，840　　　1，890
会19，90131，33340，205
相124，923116，72896，892
　　　　－　　52，548　　54，957
　　　　948　　　　　547　　　　　724
　　14，282　　15，251　　40，286　』
8，381　　12，712
6，870　　27，574
1，738　　1，840　　1，890
106
771
???
?
71
265
119
12
34
53
137
76
　1
56
19　　18
15　　38
＊n∴MHπK）KoB，　OqepKH　no　HcToP舶pyccKoH　KyπbTypH，　qacTb
　BT，　nHroe　H3双，　HeTporpa瓜1916，　cTp　168より引用
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　　　　　　　　（第三表）エ905年土地所有統計
　　所有地規模　　　　　　所有地霊　　　土地面積　　所有地当平均面積
　　500～2，000デシセチン　21，748　　　20，590，708　　　　　　947
　2，000～10，000　　　　　　　　　　5，386　　　　　20，602，109　　　　　　　　3，825
10，000～　　　　　　　　　　　　　　　　　　699　　　　　20，798，504　　　　　　　　29，754
　　　言十　　　　　　　　　　　　　27，833　　　　　61，991，321　　　　　　　　2，207
＊B．H．　JleHHH．　coq．　T．18，　cTp・17邦訳第18巻同21頁より引用
一戸当り面積
　　3．1
　　6．5
　　10．7
　　7．0
分王地規模
5デシヤチン未満
5～8
8～15
　計
（第三表）分
　戸　数
2，857，650
3，317，601
3，932，485
10，107，731
与　地
　土地面積
　9，030，383
21，706，550
42，182，903
72，919，806
＊B．H．　JIeHHH．　Coq・T，18，　cTp．17邦訳第18巻同22心
し・?????????????????????????????
?????????。??＝????????????＝???????????? （ ）? っ 。?? ????? ? ? ??、 ? 。 ???。????? 。 、 ??????? ?「??????? ??????? ?? 、???? 。 ? 「 ＝???? ー?。 ????、 ???、? ????」???? ?? ???? ? ＝???????????????????????????????? ? 、 っ ???? 、?????? 。 、
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?。???、?????????????、?????????????????????????っ???、??? ? ????????????? ? （ ）? 、 ?? ? 。? ? ?????（?）? 、 っ?。?? 、 、?? っ? ???。
帝政ロシア末期の政治と宗教
???? 、 、 っ?? 、 ?? 。?? （ ） ? 、???? ??????? 。?? ??? ??? ?? ﹇、?? ィ?????? ??? ?（ ）? 。 、?? 、 、 ? 。 、 ????、? ? ー ? 、 ー っ?? 。 ォ ??＝ 〜 、
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?????????????????????????????????（?）????????、?????????????〜????ー???????。??????、??、????????? 、 ??????????? 、 、 ? ?????。??????????? 。??ィ ー ↓ 。 、 、 ???、????ー????、?? ? ャ ? ?ー 、 ? ????? ャ ? 、 、 ー 、 、 、?????? ??????? ? ??????（?）?、 ー っ 。?? 、 、 、 ??? 。 ?（?）?。?? 、 、 、 、 っ 。 ????ッ?? ァ↓?＝ ? 、 。 「【 ???? ?? ?ー? ?? ??? ー ?? ????? ???〉????。，????? ? ??? っ ???????? ????? 、???????? ｛ 、??? ー 。 。?????? 、 ? 、????ー? ?????? 。 ???????】、 ?????????????? （?）? ?? 。?? ? ?? ?? 。 ?ィ ー 。 。
以
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?、?、?????????????、????ー????????。?ァ????????????｛???????????????????、????ー??。?????????????、???ー??、??????????????、? ? ー ????。 ィ? ? ??????、? ??????? ?? ???? 。 ?????、 ー 、 ? 、 ー 、 、ー??? ?? 。 ? ? ? ????? ?? （ ）? 、 、 、 、 ー 、 。?? 、 。?? ?? ???? ? 。 ッ ．?????ァ?????? ??、 ?ェ??? 。。 ??? ?? ????? ??? 。 。? ?? ?? （ ）? っ ??? ? ー っ 。 ? ッ 、 ? ? 、??、ー? ? ? 、 〜 ー ? っ 。?????? 、 、 。＝、 、 、?? 、 、
????????????????????????????????????????????．
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???????????????? ??? ???。??????、????????????????????????、???? ? ? ? ??? 、??、 ?? ??? ? 。?? ?????? ??????（第五表）
修道院数
　　18
　　45
　　37
　　24
　　12
　　7
　　4
　　3
　　5
　　9
　　3
J．S．
Russia，
　　　　Curtiss，
　　　　　　1965，
但し＊印は同頁文中記述により附加
修道院の政府債投資額
　投資額（ルーブル）
　　　5．000～　10，000
　　　10，000～20，000
　　　20，000～30，000
　　　30，GOO～40，0GG
　　　40，000～　50，000
　　　50，000～　60，000
　　　60，000～　70，000
　　　70，000～　80，000
　　　80，000～100，000
　　100，000～200，000
　　200，000～800，000
　　Churchand　Stete
　　P．109．
???????????????????? 〜 、?? ???? ??? ??????。???、
???????ー?????っ??????。?? ー ? ?
????????????????????、????????????????????。??????????、???????ェ?ー ???? （??? ??。???（ ? ? ?〕? っ ??? ? ?』 。 ???（ ）?? 、? 、 っ?、????????????????????、?????
????? ?? ?（ ）? 、 ??? ? 、 、?? ?? っ ッ?? 、 ー
????????????????????????????、??????????????????。
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?????、??????????????????????????????????????ャ????????? っ ? 〜 ャ 、 、 ? 。?? 、?。 、 、 、 、 ェー?。? ??????、???、?? ー 。 、 ??????。??? 、 ャ ー ッ? ??????? （?）? ? 。???? ? ????? ー っ 。 、 、 、?? ー 、?? 、 っ 。 、 、? ?? ?? （ ）?、 、 、 、 ? っ 。?? ャ っ 。?? 、 。?? 。?? ?? ?? っ ??????。? ? 、 ? ???????、????? ? ???????? （ ）?? ?。??????????? っ 。
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???」「 ??、 ＝ ?? ???? ?っ??、?? 、 ???? ?? ??? 。『 ?。 、 ?。 ?。 ??＝ ? ?? ????? ???、??? 。?? ??? 、 ? 、?? 。?? ???。 ? っ 。?? 、 ???? 。 ェ 。 。 ??〉』 ???? ??? ｛ 。（ ??〞 ）〔 。? ??????? ー ?? 、 、 、????? ??? ? ? （ ）?、 、 ー ?、 、 、 ー?? 。????ー???????????ー????????、 、? ?? ? ? ? 、 ??
???? 、 ? 〜 ー っ 。
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帝政ロシア末期の宗教政策
給
助
業
（第六表）高位聖職者収入（1906）　単位ルーブル
チュドブ修道院
トロイツコ・
セルギェヴァ
修道院
イベリア聖堂
モスコウ
府主教
　6，000
　4，000
　8，000
6，000
12，000
45，000
ペテルフル
グ府主教
　5，000
　4，000
アレクサンド
ロ　・不フフス
カや修道院
250，000
　ノヴォゴロ　　キエフ
　ド大主教　　　府主教
　　1，500　　　　　　　　5，000
　　4，000　　　　　　　4，000
　　2，000　　　　10，000
ノヴォゴロ　　ペチエルス
ド旅館（モ　　カヤ修道院
スコウ）
300，000 65，000
俸
国庫補助
管区内事
修道院よ
りの収入
84，000　　　言十　　　　　　　　　　　　　　81，000　　　　259，000　　　　　307，500
＊J．S．　Cultiss，　Church　and　State，1965　P．88より引用
　なお，他の主数職の収入明細は省略。
???????????????、?、?????ー?ッ????????????、??????????、??????
????????????????????〔?）? っ っ?。?? ????? ? ??? ャ ??????。???? 。 、 ??? ＝ 、 ー 、?? っ 。っ??????????????? ????? っ 。?、??? ???「???」??????
???? 。?????? ?? ????っ????????????? ??（?）? 。 ? ???? っ ? 、 ォ ?「 ???
???、?????????????。????????????????????????????????????
?????、???????、?、???????????????????????ー?????、????っ???（?）? っ ? ? ? っ 、 ? ??? ????????????? っ 。?? ? ???? ー 、 ー?? 、 。 、
??????ー?????????????????????????????????????????????
???? 、 っ 。 、 ー? ? ????????? （ ）? 、 ー 。??っ?。 ?? ?ャ ? ー 。?ー??????????????????????????????????????。?????ー?ッ????????????? ? 。 ー ? ???? ???????? （ ）? 。 、 、 ー っ 。?? ? ? ー ー ー ッ? ? ????? ??????? ? ???? ???????。 ? ? 。 、 ↓ 。。 。 ） ?ャ） ?「 。 。 ? ＝」???? 、 ??? 。
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?????????????????????????????????（?）?????????????????????????????????????、????????????????? っ???。?? ?????????? （ ） ? ???? 、??? ??? ??? ????? （ ）? 、? 、 。?? ャ ョ ー 、 ? ? 、????????????????????????????????。
帝政ロシア末期の宗教政策 ?????? ? ? っ ?? ???? ? ?????????? っ 。 ィ ェ ． ??? ー ー ???っ??????? ?? ? ????（?）．?????????「?????」 っ 。 ?? 、?、?? ? 、
???????????????????????????????? ? 、 「 」?? ????? 。．??????＝ 【?。。 ? ．、 ????。?????????????。????? ↓ ?↓??? ↓?????
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（27）　（％）　（25）　（24｝　（お｝　（22）　（21）　⑳　α91　⑱　α71　α｛刃　α5）　α4〕　α31　（12）　U1）　α①　（9）　（8）　（7）　（6）　（5）　＠）
???????＝??????????????＝???????????↓??㌍?「【???????????↓? ．?????。↓?????「【 ＝?，↓???????????????? ．? ? ?? ? ? ?﹇? ↓?』 」? 』 ↓ 》↓??? ?? ↓??? ???」??「【 ? ?????↓?????。???? ?????????。? ??????????．??????????????? ．?????? ． ???????????????↓?? ?????↓?? ?、．??? ＝? ? ↓ 〜??? ?「﹇????「 ?． ??? ↓ 〈??? ?『 ?? ?．??
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（36）　　（35｝　　（34）　　（33）　　（32｝　（31｝　　（以〕）　　（291　（28＞
???．??????
???????????．?? ↓ 。↓??。??????????????。?。?????????。????????。?????????」??????? ? ????????? ??、、??。 ??? 。。 ?????．?????↓。。 ??? ?↓ ? ? ? 〈??????
帝政ロシア末期の宗教政策
?????、???????????????? ??????? （?? ? ??? ? ? ョー ? ??? っ?。?????????????ー（??）?????っ 。 】 っ 。? ー ?? ??? 。 ー 、
????????????????????????。?????????????????????????ー
??? ? ? ? ??? （
（? 、 、 ）、 （ ）、 っ 。
??? 。 、 ェ 〉』 』?? ＝???（ 〜 。??）〔 ? ? ? ? ? ???
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????????????ー?????????????ー??????????????????????????? 。?、 ? ー?? 。 、 。 、?? っ っ 。 、? ????????????? （? 。?? 。 、?? ー ー 、?? ?? ? ?? ???????????? ????????、??? ?????????????? （? 。?? ???? ???????? ??? ?ェ ．?? 。 〜 ）?? ????? 、 、 っ 。?? 、 、? ???? （? 。???? ?っ?? 。 ? 、 っ 、 ????? 、 、 ? ? 。 ??????っ?。
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帝新ロシア末期の宗教政策
?????????????????????????。???????????????????????????? 、? 、? ?? （? 。?? ー ー っ?。 ?????????? ＝ ????????、??? ? ＝ 。。＝ 「 ?? ?? ? （? 」???????。?? ? ? ???? ??????（??、 ??? っ ェ 「﹇?? ? っ?、 ?? 。 っ っ?? ? っ 。 ー???、 ????????『 ??? 』??? ???「?????????????????????? 。…?? 。（??
?????。」?? ???? ??????? ?? っ ?????。
舗
???????????????????????っ?。?????????????????ャ?????????? 、 っ ? ? 、 ?? ????????????? （? っ 。 っ?? 。?。 ? ????? 。 、 ャ 、 、?? 、 、 、?? ?。? ???? 。。。 ?????????????? ?? ? 。＝ ??。? 。 。?? 、? 、 ?? ?????? ? ? ? ????? （ ）? 、 っ 。?? 。?? 。 「 、?? っ 。?? 、 っ 。?? 。… っ??。 。? ? ???????????? ?? ??? （ ）? 、 っ 。…」 っ 。??
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帝政ロシア末期の宗教政策
????????????????????????????????????????????）? ????????????? っ 。?? ??????????? ＝ ＝ ?????????????。 ー 、 っ?? ?、?? ｝ 。 。 。 ??? ????? ? ? （ ）? ??? っ 。 ? ??????? 。???????? ???っ 、 っ???っ??????????? 、 ? ッ?ョ?。??ー 。 ????????? ?? ? ??????? ????? ??。????? ｛???? 。 ? 、 、??? ＝??。? ? ェ 、 。?、… 、? ? ???? ? （ ）? 、 ? 。??、 、 ? ッ?? ． ?????? ? ??? ? 、 。?????????? ? ? ????? 。
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（第七表）　一般入のための教会立学校の推移
そこの生徒数教会立学校数
人
　408，721
　　931，076
L116，492
1，338，598
校
15，471
31，835
36，836
38，475
42，886
の??
??? 「???
年
　　　　　　ノレーフノレ
　　　55，000
　　175，000
　　525，500
　　875，500
8，454，645
4，954，645
1884
1887
1894
1895
1896
1897
1905 10，091，916 1，990，321
＊瓢・赫・rlepcHu・　OTAe」IeHKe　L工epl｛BH　oT　Focy八apcTBa
　H　IHKo諏bl　oT　L疋epKBH　B　CCCP・　ハ八ocKBa・　1958　cTp・
　40より引用
1〔9）　（8）　（7）　（6）　（5）
??????‾?????＝???????????。?????????＝????＝???????? 、 ? ?、 ? 、? ? ? ? （ ）?、 、 ? ? っ 。?? 。?? ?? っ 、 ? ??? 、?? 。???、????（?）??っ?。????． ? ??『 ?? ???????????????↓ ????????????。。?。?㌍??。『
???????
???????↓?????↓?．?。?〉? ＝ ＝ ? ? ? ?↓??．?＝?????????????」?＝?』 ??、?ー?? ????????? ?????。↓?。。『
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?↓??????? ??． ??↓?????↓???????????? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????? ? ? ? っ 。????? 。??????? ?? ＝ ＝ ＝ 。 〜?? ????? ??? ＝ 〉? 。 ?????」 ? ??? ???? ?匹醤?????????????????????????????????????????????。?＝??????????????
???? ↓??? ?」? ＝ ? ???↓?? ?
?????
帝政ロシア末期の宗教政策
???ャ?? 、 ー 、 ?
???????っ?。???????????ー?ュ?。?????????????????????????????ィ???ー?＝??↓?＝?（??????????＝??↓???????????? ー ュ ョ?↓ ＝（???）? ? 、じo???????????????????????????????????????????）?ェ????????? ?? ?ー ＝』 ???「 ＝??? ? （? ? ?））?
（?????????
＝＝＝??＝↓????????ォ??????
???????????????????? ?? ? ?? 。?。?? ????? ? ? ? 。 ? 。?。』↓?。?。（?。 。） ?? ?? ??? ?
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???????????????????????っ?????????????????。?? ? ????????っ?? ????????????? ?。?? 、っ??????????、?????????????????????っ?。???、 、?? ? ? ??? 。?? ャ っ 、 ー???? ??? ?ー ?? 、 ? 、???? っ っ 。?? ??? ? ?? 、 ????????。?????? 。?? ャ （ ）?、 ャ っ 、 っ?? ? っ???、???? 。
40
???? （ ） 。
